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Manajemen Kurikulum adalah suatu sitem pendidikan yang sifatnya kooperatif, 
kompehensif, dan sistematis, oleh sebab itu kewenangan yang diberikan kepada suatu 
lembaga pendidikan untuk mengorganisasikan dan memvariasi kurikulumnya secara mandiri 
sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sekolah sebelumnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan Implementasi Manajemen Kurikulum 
pada aspek intrakulikuler serta pengembangan kurikulum pada aspek kokurikuler dan 
ekstrakurikuler di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Peneliti menggunakan jenis penelitian 
lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan ialah analisis 
deskriptif.  
Hasil pembahasan menunjukan bahwa implementasi manajemen kurikulum di SMP 
Muhammadiyah Plus Salatiga menggunakan tiga kurikulum yang dijadikan pedoman dalam 
pembelajaran yaitu kurikulum 2013, kurikulum dikdasmen dan kurikulum madrasah. Pada 
pengimplementasian kurikulum di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga dalam perencanaannya 
dilaksanakan Grass Roots 
Approach im yang terdiri dari 4 orang yang 
membawahi Standar Isi, Standar Proses, SKL, dan Standar Penilaian. Pelaksanaan kurikulum 
dilaksanakan  pada tingkat kelas yang dipegang oleh guru dan tingkat sekolah oleh kepala 
sekolah. Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara rutin diakhir tahun untuk mengukur capaian 
tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum SMP Muhammadiyah Plus Salatiga unggul dan 
menonjol pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, ada 25 kegiatan ekstrakurikuler dan 
10 Program unggulan yaitu Tahfidz 3 Juz, Sains Al-
Trip Student Exchange, Evaluasi Belajar Berbasis Android, Darut Taqwa Camp, Imtihan Lit 
Tahfidz, Robotik, dan Multimedia. Model pengembangan yang sesuai dengan SMP 
Muhammadiyah Plus Salatiga adalah model Tyler. 
Kata Kunci : Implementasi, Manajemen Kurikulum, SMP Muhammadiyah Plus 




 Curriculum management is an educational system that is cooperative, 
comprehensive, and systematic, therefore the authority is authorized to an educational 
institution to organize and vary its curriculum independently according to the goals 
predetermined by the previous school. 
 
 This study aims to describe the implementation of curriculum management at SMP 
Muhammadiyah Plus Salatiga. Researchers used this type of field research with a qualitative 
approach. Collecting data using interview, observation, and documentation methods. While 
the data analysis method used is descriptive analysis. 
 
 The results of the discussion show that the implementation of curriculum 
management at SMP Muhammadiyah Plus Salatiga uses three curricula which are used as 
guidelines in learning, namely the 2013 curriculum, the basic education curriculum and the 
madrasah curriculum. In implementing the curriculum for implementing curriculum 
management at SMP Muhammadiyah Plus Salatiga in the planning of the SMP 
Muhammadiyah Plus Salatiga curriculum, it is planned at the beginning of the new academic 
year using the "Grass Roots Approach" approach, for organizing the school a team of 4 
people who oversees Content Standards, Process Standards , SKL, and Assessment 
Standards. The implementation of the curriculum is carried out at the class level held by the 
teacher and at the school level by the principal. Curriculum evaluation is carried out regularly 
at the end of the year to measure the achievement of educational goals. The development of 
the SMP Muhammadiyah Plus Salatiga curriculum is superior and prominent in non-
academic activities, there are 25 extracurricular activities and 10 programs, namely Tahfidz 3 
Juz, Science Al-Qur'an ,, bilingual, Sister school Field Trip Student Exchange, Android-
Based Learning Evaluation, Darut Taqwa Camp , Imtihan Lit Tahfidz, Robotics, and 
Multimedia. The development model suitable for SMP Muhammadiyah Plus Salatiga is the 
Tyler model. 
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